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Since the early days the world has been getting smaller and smaller with each new accomplishment. 
From horseback travel to ships to planes. The Internet is bringing everyone closer than ever before in 
our history. The Earth is becoming a true village, where people from everywhere can communicate 
with everyone else as if they were meeting in the town center. 
Village Earth http://www.vlgrth.com/library.html 
 
The main objective of this paper is answer to a question: "What does this picture look like 
what our "co-villager from Earth" gets surfing in Internet and searching information about 
Baltic libraries?" 
1. History. 
The first overview about Baltic libraries in new environment was made by Margit Kurm in 
1994. The project "Using Internet in the Baltic States" was supported by IREX1. The contents 
of the survey was: 1) international projects; 2) information servers, mailing lists and 
databases; 3) Baltic related electronic resources; 4) Baltic related lists and listservs; 5) Using 
Inernet in Estonian, Latvian and Lithuanian libraries. The project carried out by Maire Bundza 
from Latvian Academic Library in 1995 is also supported by IREX2. A site "Libraries of Baltic 
states" was opened where brief descriptions of libraries, addresses, stocks, use of technical 
and electronic facilities etc. are presented. A good overview about Lithuanian resources on 
the Information Superhighway was created by Thomas Baltis in 19953. 
2. Present situation. 
Six libraries have their WWW sites: National Library of Estonia4, Tartu University Library5, 
Latvian Academic Library6, Latvian University Library7, National Library of Lithuania8 and 
Vilnius University Library9.   
Four of them have electronic catalogues: Tartu University Library 10(since November, 
  
1994), Latvian Academic Library11(Since August, 1993 all incoming books are handled in 
Library's integrated automation system LIBER. Old books and manuscripts are handled in 
automation system CODEX. Both LIBER and Codex were designed in France, Relais 
Informatique International), Latvian University Library 12(Since 1993 the electronic 
catalogue has been announced to be accessible for literature searching. It is part of the 
original bibliographic system ALISE (Advanced Library Information Service) which has been 
created in the Library.)); Vilnius University Library (Since January, 1993). The union 
catalogue of Tartu student organisations libraries is reflected in Estonian Educational 
Network WWW-site. 13 
Information available in the Baltic Libraries WWW-s 
Subject 
Tartu 
UL 
Estonian 
NL 
Latvian 
AcL 
Lithuanian 
NL 
Vilnius 
UL 
Address x x x x x 
Services x x x x x 
Catalogues, files, databases x x x x x 
Collections x x x x x 
Separate departments with their own 
home pages 
4 1 
   
Staff x x x 
  
History x x x x x 
Annual Reports x x 
 
x 
 
Papers, activities, cultural events x 
 
x x 
 
Images 
  
x 
  
3. Reflection of the Baltic libraries in World WWW-s . 
From 151 various homepages 89 belonged to educational institutions (universities, libraries), 
21 to various organisations and 41 to commercial institutions. Among 293 various sites, 204 
were links to Baltic libraries; 79 gave various information (membership in international 
organisations, participation in conferences , book-donations, co-operation in various 
projects etc.); 10 sites were full texts (papers, articles, project reports.)14 
Reflection of the Baltic libraries in World WWW-s (July-September, 1996) 
Country EstonianNL Tartu UL Latvian AcL Latvian UL Lithuan. NL Vilnius UL 
Argentina 15 1 
 
1 1 
 
1 
Austria 16 
 
1 
    
Australia 17 3 2 3 1 
 
4 
Belgium 18 1 1 1 1 3 
 
Canada 19 4 3 
  
3 1 
Chile 20 
 
1 
    
  
China 21 
 
1 
    
Czech 22 1 
    
1 
Denmark 23 1 
 
1 
   
Finland 24 5 1 
  
1 
 
France 25 1 1 1 1 
 
2 
Germany 26 1 5 
 
1 
 
1 
Hungary 27 3 1 2 1 1 1 
Israel 28 1 
     
Italy 29 2 3 2 1 1 2 
Japan 30 1 3 
   
1 
Greece 31 
 
1 
    
Korea 32 
 
2 1 
   
Netherlands 33 1 
     
New-Zealand 34 
 
1 
    
Norway 35 1 1 
 
1 1 
 
Poland 36 2 2 2 1 
 
2 
Romania 37 1 1 1 
   
Russia 38 3 4 2 1 
 
1 
Spain 39 
 
4 
    
Sweden 40 2 3 2 2 
 
2 
S-Africa 41 1 
 
1 
  
1 
Turkey 42 
 
1 
   
1 
Taiwan 43 
  
1 1 
  
Ukraine 44 2 2 
  
1 1 
UK 45 2 4 2 1 2 2 
USA 46 26 31 23 14 9 21 
TOTAL: 32 countries 66 80 46 28 22 45 
4. Future objectives: 
The creation of library network started in Lithuania 47 and Estonia48 at the same time - the 
Consortium of Lithuanian research libraries and the Consortium of Estonian research 
libraries started in 1994. In spring 1995 the representatives of Latvian, Lithuanian and 
Estonian librarians came together in Tallinn and signed an agreement to use common 
standards and principles. 5. In conclusion. We can not to forget that libraries form a part of 
national network system which success is directly influenced by the whole network 
development and growth. 
  
  
Internet density in Baltic countries 49 
(August 31, 1996) 
Country Hosts Population in millions Population/Hosts Hosts/10.000 Population 
Estonia 6836 1,459 213 47 
Latvia 3101 2,469 796 13 
Lithuania 1391 3,646 2621 4 
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